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La coacció socialista
Per si no hi havia prou desgavell en l'actual política espanyola el Partit Sc-
clalista i la U. Q. T. acaben de llançar un manifest que no podia per menys d'ai¬
xecar un gran nombre de comentaris i provocar en el país una reacció contra les
repetides audàcies dels que governen i utilitzen la República per a implantar llurs
doctrines sense cap responsabilitat, com si el canvi de règim s'hagués portat a cap
ilulcament en llur profiit. Ei manifest esmentat constitueix la culminació de tots
els atreviments dels capitostos del Partit Socialista Espanyol i és natural que la
gent s'hagi indignat davant la manca de pudor amb què un cop més es pro¬
dueixen.
Deixem de banda, per a comentar-lo, els atacs al Partit Radical i al seu cap,
l'actitud del qual ha estat l'excusa que han tingut els signants del manifest per a
llançar-lo com un repte a l'opinió espanyola. Potser tampoc ens hi hauriem de
detenir gaire si l'examinàvem com una de tantes picabaralles entre dos partits es¬
panyols enemics declarats de les nostres aspiracions. El fet, però, té una gravetat
iin extrema que bé val la pena que hi dediquem unes ratlles, molt més després
d'algunes frases amb que l'han refrenda! personalitats destacades del socialisme.
Considerem intolerable que, un cop instaurada la República i mentre els seus
homes procuren esborrar l'obra pefasta de la dictadura i impossibilitar que se'n
pugui tornar a produir cap més del mateix caràcter, eh socialistes es dediquen
cida dia a treballar «pro domo sua» amb un esperit perfectament dictatorial a cos¬
ti, precisament, del régimen i emparats per la responsabilitat dels republicans.
Totes les seves maniobres tenen un aspecte no gaire clar i els que estem desperts
hem de qualificar-les tal com es mereixen. Sempre que s'ha besllumen un proba¬
ble canvi de Qovern amb la consegüent sortida dels ministres socialistes ha apa¬
regut tot seguit l'amenaça dels dirigents del Partit d'obstruccionar els successors
I les Corts, prevalguts de la nombrosa minoria que hi tenen. Per altra banda és
ben patent la por que fa als socialistes unes noves eleccions que reduirien al mí¬
nim aquella minoria parlamentària. La tàctica d'allunyar tot el possible la confec¬
ció de la nova llei electoral és massa suspecta per a que no ens adonem del que
Min sota d'aquesta maniobra. Mentre l'esmentada llei no estigui aprovada no hi
bmà eleccions i les Corts no podran ésser dissoltes. Heu's ací perquè criden
com uns mals esperits així que a'gú esmenta la possibilitat de treure'ls del Poder
i de tancar ei Parlament.
El més greu de tot el que diu aquest manifest és la coacció intolerable contra
Iss prerrogatives del Cap de l'Estat L'amenaça de llançar se al carrer si el Presi¬
dent de la República dissolgués les Corts és un insult al règim i a tots els princi¬
pis democràtics i liberals i àdhuc és una violació de la Constitució de l'Estat que
no es pot admetre de cap de les maneres. Si tenen greuges a ventilar amb els ra¬
dicals que ho facin sense immiscuir-se en les atribucions que la Llei bàsica con¬
fereix únicament i exclusiva a l'homa que els representants del país han por¬
tat a ocupar el primer lloc. No podem admetre cap dictadura, vingui d'on vingui,
i els socialistes són els menys indicats per a implantar-la. Haurien de recordar les
col·laboracions inoportunes que prestaren a la del general Primo de Riv¿ra i, si
verifablement tinguessin una conciència liberal, se n'haurien de sentir avergonyits.
Marçal Trilla i Rostoll
El comitè executiu nomenat per or¬
ganitzar aquests actes es reunirà aval, a
dos quarts de vuit del vespre. Segura¬
ment aquests actes se celebraran ela
dies 23 i 24 d'aquest mes.
El "Tenorio" i la política
Una anècdota
A l'endemà del discurs pronunciat a
Saragossa pel senyor Lerroux, els radi¬
cals estaven tots cofois i deien que
equivalia a n'aquells versos del «Teno¬
rio» que fan:
«Esta aldabada postrera
ha sonado en la escalera».
Un diputat que els escoltava digué:
—A veure si us contestaran amb
aquests altres de la mateixa procedèn¬
cia:
«Oulti, si vuelve a llamar,
suéltale un pistoletazo».
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Perfil parlamentari
Final de setmana
Mentre el saló de sessions romania gairebé desert, eis passadissos
de la Cambra i els saloneis de conferències bullien de comentaris. Elmo'
nifest dels socialistes ha accbat d'augmentar l'expectació per l'esperat
debat polític que ara es torna anunciar com a segur la setmana entrant.
El senyor Lerroux no va poder contenir davant dels periodistes l'indig¬
nació que l'imprudent actitud dels seus contrincants li havia causat i àd¬
huc pronundà paraules d'un mal gust molt pronunciat en judicar-la, ar¬
ribant i tot a fer una frase tan perillosa com les que conté el manifest de
referència: *A la dictadura que exerceixen els socialistes pot succeir-la
una altra de militar». Probablement el senyor Lerroux, exasperat per
l'atac, no ha pensat tot l'abast que poden tenir aquestes paraules en les
presents circumstàncies.
Després d'aprovar alguns dictàmens i projectes de llei continuà la
discussió de la contrada amb la Companyia Transatlàntica i seguida¬
ment la del projecte de Reforma Agrària. La desanimació era absoluta
com ho demostra el nombre de diputats que intervingueren en les vota¬
cions A les nou s'aixecà la sessió.
I ara esperem el dimarts per a asshtir al descomunal debat polític.
Alpha
NOTES DEL MUNICIPI
Acabament de la sessió d'ahir
La discussió del dictamen sobre el destí de Tedifici




La «Unió Catalanista» ha publicat en
francès un manifest a l'opinió interna¬
cional sobre el reconeixement dels drets
de Catalunya i llur reivindicació, en¬
front de l'anul·lació de l'Estatut Català
per les Corts espanyoles.
Va adreçat a les Delegacions perma¬
nents de la Societat de Nacions, a Gi¬
nebra; a l'«Union interparlemantaire»;
8 l'«Ui)ion internationale des Associa-
lions pour la S. des N.>; a l'«Académie
diplomatique internationale»; a l'«Union
Internationale des Étudiants»; al «Bu¬
reau d'Études internationales»; a l'«lns-
Htut universitaire de Hautes études in-
lernationales»; a la «Fédérations uni¬
versitaire internationale pour la S. des
N.»; al «Congrès des Nationalités Mi¬
noritaires n'Europe»; a la «Fondation
Carnegie pour la Paix internationale»,
81c.» etc., així com a moltes personali-
l8l8 d'alta categoria de diversos països
il'Europa, Asia (Japó), i Amèrica; i • la
principal premsa d'Europa, especial¬
ment a la que té corresponsals perma¬
nents a Ginebra, prop de la Societat de
Nacions.
Una traducció d'aquest document a
l'alemany és estada feia a Suhsa, per a




El Comitè d'Acció Política d'Unió
Democràtica de Catalunya, convocà per
abans d'ahir una reunió de forces polí¬
tiques catalanistes per a tractar de la
propera vinguda a Barcelona dels di¬
putats galleguistes senyors Ramon Ote¬
ro Pedrayo i Alfons R. Castelao.
A la reunió, que hi assistiren repre¬
sentants de gairebé totes les entitats pa¬
triòtiques i partits polítics catalanistes,
s'acordà celebrar diversos actes en ho¬
nor dels esmentats diputats com home¬
natge de Catalunya a Galícia. També
s'acoidà celebrar un míting, i s'ha de¬
manat ja als senyors Pompeu Fabra,
Maspons í Anglasell i Rovira i Virgili
que parlin en nom de Catalunya.
El Secretari torna a llegir el dictamen
que el dijous anterior quedà damunt la
taula, a petició del regidor sei^yor Majó,
d'Acció Catalana. El senyor Rossetti
presenta una esmena per a que es su¬
primeixi l'apartat que fa referència a la
petició 8 l'Estst, proposant que això no
es faci ñns que es conegui la sort de
l'Estatut de Catalunya, en la qüestió
d'ensenyament.
El senyor Rossetti: Presento aquesta
esmena com a precaució. No fos cas
que amb la subvenció de l'Estat, la Ge¬
neralitat perdés una escola.
El senyor Recoder: Un dels motius
fonamentals que ens Induïren a dema¬
nar l'ajornament a l'aprovació d'a¬
quest dictamen, era precisament aques*.
Considerem que, mentre està discutint-
se l'Estatut, i hom desconeix la fórmula
que adoptaran les Corts respecte l'en¬
senyança, és una temeritat demanar
subvencions a l'Estat, per a grups es¬
colars a Catalunya. Amb això es corre
el risc de que eis nostres millors edifi¬
cis docents, restin definitivament sota
el control de l'Estat, si aquest mantin¬
gués les seves escoles a Catalunya. Així
ho vàrem exposar a algun company de
Consistori—entre ells al senyor Rosset-
ti—abans de la sessió passada; i en
aquest sentit teniem redactada una es*
mena, però com ja veiem recollida la
nostra suggerència en la que ha pre¬
sentat el senyor Rossetti, estem relle¬
vats de formular-la.
Constí ben clar— afegeix—aquesta
espera d'una setmana, ha resultat (pro¬
fitosa, doncs ha permès modificar el
dictamen amb l'esmena de referència
Ho veu el senyor Puigvert, com va és¬
ser injust en acusar-nos d'entrebanca-
dors? Precisament i'autor de l'esmena
és el senyor Rossetti, del qual crec que
ningú podrà sospitar vulgui posar obs¬
tacles a l'obra d'aquest Ajuntament,
presidit per un dels seus companys de
minoria.
Discrepem també del destí que vol
donar-se a aquest edifici; crec que no
ho haveu meditat prou. Un grup esco¬
lar ha d'edificar-se a quatre vents, i no
entre parets mitgeres; ha de tenir un
pati espaiós, que segons els reglaments
en vigor, ha d'ésser de superfície, com
a mínim, de 5 metres quadrats per
alumne, i en aquest edifici no podreu
habilitar més que 2 metres per cada es¬
colar, i encara, per aconseguir-ho, hau¬
reu d'enderrocar una gran part de l'e¬
dificació ja existent, que representa una
superfície de 524 metres quadrats, i que
té un valor considerable, completament
perdut, si prospera el vostre projecte.
1 per a tot això aneu a gastar 75.000
pessetes.
Tingueu en compte — afegeix—que
els tècnics havien començat a estudiar
un altre projecte, per a habilitar aquest
local per a Escola Industrial o d'Aris i
Oficis. Ei projecte no està enllestit, i
crec deuria acabar-se abans de resoldre
res sobre el destí definitiu de l'edifici en
qüestió. Perquè cai tenir present que
l'actual Escola d'Arts i Oficis, està en
condicions pèssimes; que en un termini
relativament curt desapareixerà, a mida
que vagi completant se la placeta del
darrera de casa la Ciutat, i que encara
que no desaparegui, per seguir pres¬
tant serveis, cal fer-hi obres d'impor¬
tància, segons dictamen recent del seu
Director. Jo crec que valdria la pena
d'estudiar amb més calma el que ens
convé. Per altra part, si s'habilités el
local de la Plaça de Pi i Margall per a
Escola d'Arts i Oficis, no es necessita¬
rien grans reformes, ni s'hauria d'en»
derrocar res per procurar-se patis d'es¬
barjo, tota vegada que una escola noc¬
turna no necessita patis. S'aprofitarien
les grans naus d'aquell edifici per a ta»
tiers i aules de dibuix, i les despeses a
reaiii2ar serien insignificants, tal vega¬
da Inferiors a les que hauran de fer se
per reparar els desperfectes de l'actual
Escola del Carreró.
Acabo subratllant l'inutilitat del dic¬
tamen que presenteu, perquè no va
acompanyat del corresponent pressu¬
post, ni dels plecs de condicions eco¬
nòmiques i facultatives, per a treure les
obres a subhasta.
Ei senyor Rossetti: Admiro l'habilitat
del senyor Recoder, en fer de petites
coses, grans muntanyes, i encara que
no sapiguem dir ho tan bé, exposaré la
raó que ens assisteix. Opino al inrevés,
perquè crec que és mé? urgent anar a
la construcció de Grups escolars. Amb
aquest fi vàrem adquirir aquell edifici,
i per la seva transformació hm d'es¬
merçar-se 84.000 pessetes. Si no queda
un pati reglamentari, ai menys serà su¬
ficient, i sempre més espaiós que els de
les escoles actuals. Vosaltres (dirigint-se
als d'Acció Catalana) sembla que por¬
teu el ròs3ec de la mentalitat del temps
passat.
El senyor Recoder: Som tan nous o
més que vosaltres.
El senyor Rossetti: lo no sóc parii-
dari de posar pedaços. Un dia bastirem
de cap i de nou, una Escola d'Arts i
Oficis. Ara no cal estudiar més aquesta
qüestió, pequè tols els vostres argu¬
ments ja els coneixíem; els vàrem dis¬
cutir a la Comissió, i aquesta eis va re¬
fusar.
El senyor Puigvert: En la sessió pas¬
sada no més hi havia un representant
d'Acció Catalana. A continuació fa his¬
tòria de l'ac<ua<:ló del municipi, del
viatge a Madrid per a cercar nna fór¬
mula per l'emprèstit. Diu que es sentia
joiós de pertànyer a la Comissió de Fo¬
ment, quan el senyor Recoder la presi¬
dia, amb gran competència i activitat.
Fa elogis de la tasca que portava a cap
el senyor Cantó a la Comissió d'Hisen¬
da, i afegeix que ara les coses han can¬
viat; que els regidors d'Acció Catalana
ja no actuen amb l'empenta d'abans, i
que si això és a Causa de ressentimenís
amb alguna fracció del Consistori, ia
Ciutat no ha de sofrir-ne les conseqûèn-
Cies. Llegeix una memòria del Dr. Vila-
devall i Malgà, i del senyor Puig i Ca*
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dl faich, datada en 1895, en ia qual es
sosté l'urgència d'edifícar grups esco¬
lars, i acaba afirmant que en problemes
de cultura tots haurien d'anar junts.
El senyor Recoder, contesta als se¬
nyors Rossetti i Puigvert. Al primer li
diu que si no és partidari d'apedaçar
l'edifici de referència, per a Escola
d'Arts i Oficis, tampoc hauria de voler
apedaçar-lo per a Grup escolar. Amb
aquest motiu s'entaula un curt diàleg
entre els senyors Rossetti i Recoder.
Continua parlant aquest darrer, i repli¬
ca al senyor Puigvert que realment les
coses han canviat, doncs per causes
prou conegudes, els regidors d'Acció
Catalana dimitiren les Tinències d'Al¬
caldia i càrrecs de govern, consti¬
tuint-se en minoria fiscalitzidora. No
obstant—segueix — col'laborem també
des dei nostre lloc, i molt especialment I
en qüestiona de cultura, que tractem
amb el màxim radicalisme. Repeteix
que el dictamen que s'està debatent, no
serveix per a res, i el compara amb
aquell altre dictamen sobre un projec¬
tat emprèstit de tres milions de pesse¬
tes, el qual no vàrem donar l'aprova¬
ció. Aleshores—diu—també ens acusa¬
ven d'entrebancadors; però el temps
ens ha donat la raó, doncs han trans¬
corregut més de tres mesos, i encara
no heu trobat qui deixi els quartos.
(Els senyors Comas i Rossetti dema¬
nen la paraula).
El senyor Puigvert: Declara que no li
satisfan les explicacions del senyor Re-
coder, i recorda la frase d'un polític
antic: «Quan ia locomotora va al da¬
vant tira el tren, i quan va al darrera
l'empeny». Dirigint-se als d'Acció Ca¬
talana, els diu que encara que s'hagin
situat al darrera—0 sigui a l'oposició—
han d'empènyer igualment...
El senyor Recoder: Permeti'm senyor
Puigvert. Suposo que ni la minoria So¬
cialista ni la Federal, es consideren sim¬
ples vagons de càrrega. (Rialles en el
públic).
Et senyor Puigvert: Jo al·ludia als
homes i no a màquines. De totes ma¬
neres insisteixo i lamento que les ini¬
ciatives d'Acció Catalana no les fessin
presents a la Comissió.
El senyor Comas: Pot donar-se per
satisfet el senyor Recoder, doncs tots
l'han «colmat» d'elogis. Opina que vo¬
lant el dictamen s'avança molt, i que
respecte a l'espai del pati ja en queda
prou. Diu que es necessita algun grup
escolar dintre ciutat, i demana urgència
en l'aprovació del dictamen. Lamenta,
com el senyor Puigvert, que hagi min¬
vat l'entusiasme dels regidors d'Acció
Catalana, i diu que seran responsables
davant els seus electors.
El senyor Rossetti: Sempre havia cre¬
gut que en certes qüestions aniriem tots
units, però ara em dono compte de que
no hem sabut superar-nos. Fins ara la
minoria federal ha fet de pèndol, per a
salvar el crèdit conjunt. Us hem tractat
—diu als d'Acció Catalana — amb tota
cordialitat, a risc d'esdevenir suspectes
davant del públic i de provocar disgust
en els nostres partidaris. La vostra acti¬
tud ens fa creure en l'existència d'al.
gun odi de partit. Si seguiu així no es
pot fer res; però haig de dir-vos que
estem disposats a deixar els nostres càr¬
recs a qui vulgui encarregar-se'n, i des
de qualsevol lloc treballarem igual,
perquè integrem un partit major d'edat,
i estem convençuts de que en les pri¬
meres eleccions que es celebrin, torna¬
rem a venir al Municipi, amb majoria
absoluta.
Ei senyor Recoder: S'està desviant la
discussió del dictamen, però dec con¬
testar breument al senyor Rossetti. Ni
vosaltres podeu abandonar els càrrecs,
ni nosaltres hem de sortir-nos de la fis¬
calització. Quant a la cordialitat amb
que dieu tractar-nos, podeu abandonar-
la. Amb la seguretat de que no ens po¬
sarem cap pedra al fetge.
El senyor Rossetti: ja és hora de que
es parli clar. Si aquí no es pot fer res,
és perquè vosaltres no voleu moure-us
del vostre lloc...
El senyor Recoder (Interrompent):
De cap de turc, ja n'hem fet prou! Que
consti ben clar que no ens necessiteu
per a res. Aquest dictamen podeu apro-
var-Io sense els nostres vots.
El senyor Rossetti: Però fareu obs¬
trucció el dia que es tracti de votar al¬
guna transferència, o d'aprovar els
pressupostos de l'any vinent.
El senyor Recoder: No s'anticipi.
El senyor Comas: Finalitza el dtbat,
dient que encara està pendent la res¬
posta de la Caixa de Previsió, sobre la
concessió d'un préstec al Municipi, que
si bé no més representa una tercera part
del que es necessita, no obstant ells se¬
guiran cercant la solució total de l'em¬
prèstit, perquè el consideren indispen¬
sable.
Es passa a votació nominal el dicta¬
men, amb l'esmena, i és aprovat per 7
vots contra tres dels regidors d'Acció
Catalana.
El públic que omplia el saló, va des¬





La més ben assortida en llet pura de
vaca, natilles, cafè, xocolates, cremes,
refrescs, joghourts i Kefir DANONE.
Especialitat en gelats.—Rambla Mendi-
zàbal, 14 (enfront al carrer Bisbe Mas)
Mataró.
n
La Fira de Barcelona
Avui dissabte, a dos quarts de set de
la tarda, el director de la «Fira de Bar¬
celona» farà la presentació de la l-nsti-
tució al Saló de Cent de la Casa de la
Ciutat i donarà una idea general del
què podrà ésser la nostra fira i del qué
són les que es celebren arreu del món.
Es projectaran unes pel·lícules de les
Fires de París i Praga i la conferència
serà radiada per l'Associació Nacional
de Radiodifusió.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Oalan, 250.
CÍVICA FEMENINA v.- i darrera lliçó
L'eminent lurlsconsull i ca'edràtic de dret
Dr. D. Josep M.® Trias de Bes
explanará el tema:
La dona catalana i l'educació del nostre poble
el diumenge, dia 17 dels corrents, a les 11*30 del matí,
: : en el local del FOMENT MATARONÍ : :
Mataronins, no hi falteu!
Clllita per i liiiltles da li Pell i Tiactunaiit del Di. VISI Dr. OinÂs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlumen-
gea, de 11 a 1 : - : CARRER DB SANTA TERESA. 80 r - : MATARÓ
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat ambles noves vàlvules 56, 57 i 58 Pentodo» d'alta frecuència,
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION




ocurrido en esta ciudad el dia 19 de julio de 1931, habiendo reci¬
bido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad
Q. E. G. E.
Sus hermanos políticos, sobrinos y demás parientes
Participan a sus amigos que todas las misas que se celebrarán el
día 19 del presente mes en la iglesia de las RR. Madres Mer-
cedarlas de Góngora en Madrid y la que se rezará a las once
del propio martes, en la parroquial Basílica de Sania María de
esta ciudad, serán aplicadas por su alma.
Mataró, julio de 1932.




Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les 10: Futbol. Penya Valls -
B. O. C.
Tarda, a les 3: Futbol. Penya Iñesta -
Penya Manuel Qarcia.
Ales4T5: Basquetbol. Santfeliuenc
(primer equip) - lluro (selecció).
Equip de l'Iluro: Roldós, Bonet, Bru¬
net, Duch i Pérez. Suplent: Comas.
A les 5*15. Futbol. C. d'E. de Gràcia-
Iluro (primers equips).
Equip de l'Iluro: Novas, Mas, Valls,
Canal, Soler, Llopis, Mestres, Palome¬
ras, Garcia, Amíil i Navas. Suplents:
Torrent, Iñesta i Gregori.
CAMP DEL TORDERA
Tarda, a les 5: Futbol, lluro (segon
equip) - Tordera (primer equip).
Futbol
Torneig de Promoció
a la l.a categoria






Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
Una lletra del Centre Natació Ma¬
taró
Sr. Director del Diari de Mataró
Mataró, 13 de juliol de 1932
Molt Sr. nostre: Li preguem es ser¬
veixi publicar en el Diari de la seva
digna direcció, la nota inserida al peu
de la present.
Amb gràcies a la bestreta, el saluda
La Junta
La Junta Directiva d'aquest Centre,
organitzadora del Torneig local de Wa-
ter-po'o, a profit dels obrers ser.se fei¬
na, es veu obligada a fer públic que,
contràriament a ço que fins ara s'havia
anunciat, els partits es celebraran sola¬
ment davant dels Banys Co'om (ver¬
mells) en lloc de fer ho en els dos
Banys públics, per haver-se negat el
propietari dels Binys blancs, a adme¬
tre cartells de propaganda i taules de
recaptació, al·legant la pèrdua de dos
clients seus que en formar-se aquest
Centre havien passat a ulil·lifzar la Ca¬
seta Social que el club té insial·lada als
Banys Colom.
No volem fer-hi csp comentari, se¬
gurs de que l'opinió pública sabrà jut¬




Un interessant matx U. G. i E, de
Badalona - C. E. Layetània per a
demà al mati
Demà, a les nou del matí, tindrà lloc
en çi cstnp del Ç, F, Lsyetània un maix
inter-clubs entre la U. O. i E. de Bada¬
lona i el Layetània.
No cal dir l'imporlància d'aquest en¬
contre, essent com són potències molt
igualades.
El públic mataroní podrà aplaudir a
Bombardó, el flamant campió de Cata¬
lunya de salts d'alçada, títol que, com
ja sap l'afíció local, aconseguí el passat
diumenge a l'Estadi de Montjuïc. Tam¬
bé hi haurà S. Rigual, campió provin¬
cial de salts d'alçada (categoria juniors)
Fariñas, i altres elements del C. E.
Layetània prou coneguts.
En l'equip visitant hi figura el cone¬
gut excel·lent atleta Joan Oliver.
Les proves que s'efectuaran són les
següents: 60 m. llisos, 300 m., 800 m.,
3.000 m. 4x 100 rellevaments, salts de
alçada i de llargada, i llançament del
disc i de la javalina.
Tir
Notes de la Representació local
Demà, en el camp de Tir d'aquesta
Representació, tindrà lloc la cinquena i
darrera tirada per a adjudicar la Copa
Jubany, la qual promet ésser molt dis¬
putada, puix hf ha varis tiradors que
estan molt igualats en puntuacions.
« «
«
Pròximament es publicaran els pro¬
grames dels concursos i tirades ques'han de celebrar els dies de la Festa
Major, puix seran molt extensos per la
varietat de tirades que es faran durant
els tres dies. Hi hauran molts premisvaluosos.
En un dels esmentats dies la Societat
farà una gran tirada popular de tir de
platets per a que tots eis caçadors i afi-




Demà començarà el Campionsi dCatalunya d inter clubs del presen! «
per a jugadors amateurs, afiliats a?Federació Catalana d'Aficionals «i '
llar.
B. C. Mataró, que l'any passat quejjclassificat sub-campió, es presenil en
guany amb molta compenetració I en!
trenament, essent un dels clubs qnjmés possibilitats té per a assolir el nri,
mer lloc.
Cada club ha inscrit quatre lituiirsj
quatre suplents, essent els locals; U
Sabater. 2—Massuet. 3—Xaudarói4,
Estrems. Suplents: 5—Cunill. ô.-Misj.
sern. 7—Turtós i 8—Giralt.
Els contendents de demà a la tardi
en el club local són: Calvet i Cirreu
del B, C. Marvà contra Sabater i Mas.
suet del B. C. Mataró i a Barcelona deu.
ran jugar Xaudaró i Cunill del Matard
contra els altres dos del Marvà.
Cada encontre valdrà per un punt, i
finits tots els encontres, el que tingui
major nombre de punts, tindrà a né;
del títol de campió, el tapís que deuran
guardar durant l'any, amb l'inscripció
del club i jugadors i la formosa copi
Soler que ha estat exposada en
aparadors de la casa Soler de Mataró.
L'hora de començar serà a les quatre
de la tarda i l'entrada lliure.
Motorisme
Excursió del M. C. M. a Banyoles
El Mofo Club Mataró té projectaói
per a demà una excursió de tot el diai
Banyoles. La sortida serà a les sis en
punt del matí í es prega a tots els mo
toristes que hi vulguin assistir que i
puntuals a fi de tenir temps suficient ót
visitar el bonic poble amb el seu
seu d'història natural i el llac.
Per ara sembla que la sortida serà ui
èxit més remarcable encara perquè bl
assistiran algunes senyores i senyoretei
entusiastes del motorisme.
Notes escolars
Exposició de fi de curs
Demà, amb motiu de celebrar la sevi
festa anyal l'Associació d'Aníiguei
Alumnes del Col·legi de l'Immaculat
Cor de Maria, en l'esmentat Col·legi «
inaugurarà l'exposició dels treballs ma
nuals de les alumnes.
L'exposició podrà ésser visitada dat
del dia de l'inauguració fins al dime
eres següent.
—Entrem ai temps de la calor i al
prevenir-nos. Fem una visita a La Car-
tuja de Sevilla on hi trobarem: nevera,
guiadores, galledes per a gel, arliclfi
per a platja, etc. etc.
agencia oficial
NEUMATICS «KELLY» -
REPARACIÓ DE COTXES AMB UTILLATGE
COMPLERT ASSORTIT EN RECANVIS
TALLERS MECÀNICS
e. catalA
Lepante, 45 al 49 Telèfon
olis «prices» - accessoris de totes CLASSES
CLAVE PALACE
CINEMA SONOR
Dissabte I diumenge, dies i6 i 17 de juliol de 1932
Jamei Gaynor i Charles Farrell
en la deliciosa pel·lícula
Marianiía
Carme Larrabeiti i Rafael Rivellcs
en la gran producció FOX
¿Conoces a tu mujer?
Completarà el programa una bonica pel·lícula d'esports internacionalí
Acrobacias eu Out««Boards




Reunió del Jurat mixt rural
Dilluns, diâ 18, a les quatre de la tar¬
di es 1 euniran els vocals del Jurat Mixte
Rural de Mataró, sota la presidència de
un representant de la Delegació Regio¬
nal de Catalunya per a tractar de la de¬
finitiva constitució del Jurat, designació
del president i del vice-president.
Reunió del jurat Mixt Circumstan¬
cial del Gènere de Punt
També han estat convocats per a re¬
unir-se dilluns que vé, a dos quarts de
cinc de la tarda, els Vocals del Jurat
MixteCircumstancial del Oènere de Punt
de Mataró, sota la presidència del propi
delegat, per a tractar de vàries aclara-




Avui i demà es projectaran les pel'lí-
cules que segueixen: la deliciosa «Ma-
rianita», per Janet Gaynor i Charles
Farrell; la grandiosa producció FOX,
parlada en espanyol, «¿Conoces a tu
mujer», per Carme Larrabeiti i Rafael
Rivelles; «Acrobacias en Gut-Boards»,
d'esporis internacionals, i «Amores
congelados», dibuixos animats sonors.
Cinema Gayarte
Avui i demà es projectaran les pel·lí¬
cules següents: l'interessant revista
fOiarío Metro»; la preciosa comèdia
parlada i cantada en espanyol per Im¬
peri Argentina i Tony d'Algi «Lo me¬
jor es reir»; la magníhca opereta en co¬
lors, per Marry Carroll i Charles Ro¬
gers «Sigúeme, corazón» i la còmica
«Cosas de.la guerra».
Notes Religioses
Sints de demà: Diumenge IX després
de Pentecosta.—Sant Aleix, cfr, i Santa
MarceVUna, vg. i mr
Dilluns, Sant Camil de Lelis.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Capufxines.
Basüica parroquial de Santa Maria»
Demà diumenge, missa cada hora
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12, Al mati, a les 7, mes
del Carme; a dos quarts de vuit, Set
diumenges al gloriós Patriarca Sant Jo¬
sep (III), a dos quarts de 9, mes de la
Purissima Sang; a un quart de 10, mis¬
sa de les Congregacions Marianes; a
les 10, missa conventual solemne, amb
assistència dels nens i nenes del Cate-
cisme parroquial; a dos quarts de 12,
homilia, i a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 6, reunió de l'Apostolat de l'Ora¬
ció; a les 7, solemne funció dedicada a
la Verge del Carme, amb el res del
Sant Rosari, exercicis del mes, sermó
pel Rnd. Dr. Eduard Roman, Pvre.,
Catedràtic del Seminari de Barcelona,
cant de la Salve i besamans.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de ò a les 9,
l'última a les onze. Mati, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, mes de la Verge
del Carme; a dos quarts de 9, mes de
la Purissima Sang; a les 9, missa con¬
ventual cantada; vespre, a un quart de
8, rosari, visita al Santíssim i devot ob¬
sequi a les Santes.
Dilluns, a les 8, l'Obra Expiatòria fa¬
rà celebrar una missa amb oferta a l'al¬
tar de les Animes en sufragi de les àni¬
mes abandonades (a. C s.).
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep»
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
Set diumenges a Sant Josep (IV); a dos
quarts de 8, mes del Carme; a les 8,
missa de Comunió general; a dos quarts
de 9, homilia evangèlica; a les 10, ofici;
8 les 11, última missa amb explicació
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 7, Corona, novena del Carme, ser¬
mó que farà elDr. D, Joaquim Masde-
xexart, Pvre., Salm solemne, donant-se
a besar el Sant Escapulari de la Verge
del Carme.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació; a les
8 missa i exercicis del mes del Carme,
en l'altar de la confraria.
Església de Santa Anna.—Dtmh, ter¬
cer diumenge de mes, la Confraria de
la Mare de Déu de Montserrat celebra¬
rà, a les vuit, missa de Comunió gene-
ral, visita espiritual. Salve i Qoigs.
Església de Carmelites Descalces.—
Demà s'obsequiarà a la Verge Santíssi¬
ma del Carme amb ofici solemne i cant
de la Salve a les 9 del mati, i a la tarda
seguirà l'octavari de la festa amb el res
de la Corona, exercici propi de l'octa¬
vari, Estació i benedicció.
Capella de Sant Simó.—Dtmk, a les
8 del mati, catecisme i a dos quarts de
9, missa amb homilia.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Bscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 16 de juliol 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 753'—753'
Temperatorai 21'6—22 5
Alt. reduïda: 750'6-750 5
Termòmetre seci 18'9—23'
» bumiu 16 3—216
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iiíat del eeh CC. — CC.
Sftat ds la mar: 1 — 2
i'ebiervadort Josep Roca
Les farmàcies de torn que demà es-
I taran obertes són:
I Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38.
Dr. Benet Fité, R. Mendizàbal, 36.
Avui dissabte els veïns del Passeig
de Prat de la Riba celebraran la seva
festa de carrer. A les 10 de la nit, ball
per les orquestrines «Oriental» i «Ideal
Jazz». Demà diumenge, a les 4, jocs in¬
fantils i a les 6, sardanes per la conegu¬
da cobla «Refilaires de la Maresma»,
amb el programa següent: cLa Masia»,
Estela; «Camprodon», Manent; «Vigt-
tana», Saderra; «La més maca de l'en¬
velat», Tarrides; «El cavaller enamo¬
rat», Maneni; «Els dansaires del put-
xet», Vicens.
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-




Es posa en coneixement del públic
que des del dilluns dia 18 els serveis
de Correus es prestaran en el mateix
carrer casa n.° 341 cantonada a Sant An¬
toni.
En el Col·legi del Sagrat Cor de Ger¬
mans Maristes es celebraran demà di¬
versos actes amb motiu de la Festa
Anyal.
Ai malí, a les vuit, en el col·legi, hi
tindrà lloc Missa de Comunió general
amb plática pel Rnd. Mossèn Josep M.^
Andreu, Pvre.; a les dofze. Reunió ge¬
neral ordinària, i a la una. Banquet ín¬
tim. A les cinc de la tarda, en el Col·le¬
gi Valldemia, Vetllada literari musical,
amb la cooperació del quadro artístic
del Centre Catòlic que representarà
«Els dos sargents francesos».
NOTICIES DE DARRERA HORA
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Madrid
3,10 tarda
La situació política i la dis¬
cussió de TEstatut de Ca¬
talunya
Royo Villanova i Algora prendran
part en l'acte contra l'Estatut
En Royo Villanova ha acceptat, com
era lògic, l'invitació que li ha fet la De¬
fensa Mercantil Patronal, per a prendre
part en l'acte organitzat contra l'Estatut
de Catalunya i que se celebrarà a la
plaça de braus.
També ha estat invitat a parlar hi el
senyor Algora, que a l'esquena de l'Es¬
tatut s'està fent un magnífic «Tinglado».
Una ordre de Lerroux a tots els seus
diputats
El senyor Lerroux ha donat ordres
per a cursar una invitació a tots els di¬
putats radicals, perquè sense cap excu¬
sa assisteixin a la reunió que se cele¬
brarà dimarts, a dos quarts d'onze del
mati, en el Centre del partit a Madrid.
S'han cursat cartes i telegrames als ab¬
sents.
Sembla que d marts s'entaularà el
debat polític
En els centres polides existeix l'im¬
pressió que dimarts definitivament s'en¬
taularà el debat polític al Parlament a
instàncies dels propis radicals i pre¬
nent peu del manifest dels socialistes.
Sembla que el senyor Lerroux no era
pas gaire partidari de plantejar el de¬
bat polític en aquests moments i que en
la reunió de dimarts exposarà el seu
punt de vista sobre la qüestió, tractant
d'apaivagar l'excitació i l'impaciència
que hi ha en els radicals davant l'afir¬
mació que els fan contínuament els so¬
cialistes, que hi ha Govern per llarga
estona.
Aquest allunyament del Poder a que
es veuen reduïts els radicals els posa
fora de sí i ara ja preconitzen no una
solució Lerroux sinó la substitució dels
socialistes pels radicals continuant al
cap del Govern el senyor Azaña.
Aldarulls a l'Ajuntament de Zamora
en discutir se una proposició contra
l'Estatut. - Topada entre radicals i
socialistes
ZAMORA. — Setmanalment les ses¬
sions de l'Ajuntament són motius de
avalot. El d'ahir superà a tots els pre¬
cedents.
Es tractava de votar una censura con¬
tra l'alcalde, que és socialista, que en la
sessió anterior es negà a deixar discu¬
tir una proposició presentada contra
EL SENYOR
Eduard Clavell i Prats
Vidu dc Carme Giró i Cervera
ha mort als 70 anys d'edat, confortat amb els Auxilis Espirituals
— A. C. S.
Els qui el ploreft: fills, Eduard, Manuel i Joan; filla polííica, Rosa Caboí; néts, Eduard i An¬
toni; cunyats i cunyades, nebots, cosins i família tota, en assabentar als seus amics i coneguts
tan irreparable pèrdua, els preguen que li dediquin un record en les seves oracions i es serveixin
concórrer a la casa moríuòria, Fermí Calan, 460 (Espartería), demà diumenge, a dos quarts de
dotze del mati', per acompanyar el cadàver a la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep i
d'allí a sa darrera estada, i al funeral que en sufragi de la seva ànima es celebrará demà passat
dilluns, a les deu, en l'esmentada església parroquial, pel que els quedaran molt reconeguts.
Dues misses a les deu amb el cant del "Nocturn"', ofici-funeral I seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 16 de juliol de 1932
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l'Estatut de Catalunya i els diputats del
districte que no votaren contra l'Esta¬
tut.
Després d'inacabables debats el vot
de censura contra l'alcalde tingué 10
vots contra 8. Votaren en contra els ra¬
dicals, els monàrquics i un independent
i a favor de l'alcalde, els socialistes i ra-
dicals-socialistes.
El públic en veure el resultat de la
votació començà a avalotar i a disputar
i repartir-se cops de puny. A la sortida
els grups socialisteà feren córrer els ra¬
dicals i així que sortiren els regidors
contraris a l'alcalde també hagueren de
fugir corrents. Un de radical, però no
escapà de les ires dels grups i el mase-
garen. Hagué de salvar-'o el propi al¬
calde i fer-hi intervenir la policia per a
calmar l'excitació.
Hom preveu una topada forta entre
els socialistes i els radicals que van
uni s amb els monàrquics.
ò'/5 tarda
Al ministeri de la Guerra
El ministre de la Guerra ha rebut la
visita de l'Alt comissari al Marroc 1 a
altres generats.
Reunió dels ministres socialistes
A les deu del malí al ministeri del
Treball s'han reunit els tres ministres
socialistes. Tots s'han negat a fer mani¬
festacions dient solament que havien
tractai d'assumptes de tràmit.
Els periodistes han preguntat al mi¬
nistre del Treball si s'havien ocupat del
manifest de l'U. G T. El senyor Largo
Caballero ha dit que el debat polífic
que s'anunciava si s'havia de produir,
seria iniciat per les minories, afegint
que quan es parlés de l'esmentat mani¬
fest seria contestat pel comitè socialista
al Congrés.
Suspensió
El ministre de Finançais ha facilitat
una nota notificant que havia suspès de




Un regidor es querella
contra «El Be Negre»
El regidor senyor Bertran de Quinta¬
na, ha presentat una querella criminal,
per injúria, contra el director del set¬
manari «El Be Negre».
La qüestió del blat
P ocedent de Madrid han arribat el
ministre d'Agricultura i el sotsecrefari
d'aquell departament. Han conferenciat
amb el Governador sobre la qüestió
del blat.
Avui han estat repartides 500 tones
de blat entre els farinaires de Barcelona
i altres tantes entre els farinaires de la
província. Han es'at rebuts talons dels
vagons de blat procedents de Còrdova.
Si el temps continua com avui, es po¬
dran carregar els blats que han d'arri¬
bar d'altres procedències.
El ministre d'Agricultura ha marxit
al Pireneu on hi passarà dos dies, i el
sotsecretari marxa a Palma de Mallorca.
L'Alcalde ha rebut un telefonema de
t Úbeda, comunicant-li que havent-se
I constituït la Cooperativa Agrícola de la
província de Jtcn, podrà ésser enviat
a Barcelona lot el blat que sigui neces-
' sari.
Concentració de rabassaires
El tinent de la guàrdia civil de Vila¬
franca del Penedès ha comunicat al Go¬
vernador que en aquella pob'ació S'hi
h«n concen'rat uns 4 000 raba^stires
disposats a ïlliberar a s de ingu's. D'al¬
tres pob'es d'aquei a comarca van arri¬
bant més rabassaires.
i El Governador ha manifestat que ha-
( via suspès l'Assemblea de la Cambra
f Agrícola que s'havia de celebrar aques-
1 ta tarda.
5
i Retorn de Rico Ariza
j Procedent de Madrid ha arribat el re-
Î dactor de El Correo Cata'án, senyor
I Rico Arizi, qui fou detingut com a su-I posat complicat tn un complot monàr-
I quic.
Incendi
A les tres de la matinada, ai carrer
d'Alsina, núm. 3, s'ha declarat un in¬
cendi 8 la fàbrica d'articles d'esport. La
fàbrica ha quedat destruïda.
DIARI DE MATARÓ
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
11'30: Emissió fototelegràfica. Sessió
setmcnal folotelegràfica. — 11'45: Con¬
ferència religiosa dominical pel Rnd.
Dr. Eduard Roman, Pvre. Hora exacta.
Diari femení, de les 12'15 a les IS'OO:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d'espectacles bar¬
celonins.—14'00: Hora exacta. Conti¬
nuació dels discos escollís. Beneficèn¬
cia. Llista de donatius.—15'00: Fi de
emissió.—ló'OO: Emissió tarda. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Audició de dis¬
cos.—17'30: Fi de l'emissió.—20'30:
Emissió de nit. Obertura. Senyals horà¬
ries. Concert a càrrec de l'orquestra.
21'15: Selecció de discos.—22*00: Hora
exacta. «Quatrenotícies». Informacions
especials del diari «El Matí». Orquestra
de Radio Associació. — 23'15: Retrans¬
missió des del Restaurant «Miramar»
de Montjuïc de l'audició de balls mo¬
derns que executarà l'anomenada or-
questrina «The Happy Jazz Orchestre».
24'0.^: Programa per a demà. Fi de
l'emissió.
Programa per a dilluns
12'00: Senyals horàries. Primera In¬
formació de canvis.—12'05: Diari feme¬
ní.—12'30: Discos. Informació d'espec¬
tacles.—14*00: Hora exacta. Segona in¬
formació de canvis. Discos. Radiobene-
ficència.—15*00: Fi de l'emissió.—17'00:
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Sessió de música
en discos. — IS'OO: Hora exacta. Con¬
tinuació de la sessió de discos escollits.
—18'45: Emissió infantil. Un quart
d'hora diari dedicat als infants.—
20*00: Emissió de nit. Senyals ho¬
ràries. Segona informació de valors i
moneda. — 20'05: Crònica esportiva a
càrrec del periodista senyor R. Cal-
vet. Concert a càrrec de la orques¬
tra de Radio-Associació.—20'45: Dis¬
cos.—21*00: Reportatge microfònic per
J. Navarro Costabella. Canvis de dar¬
rera hora de cafè, etc. 22*00: Hora exac¬
ta. Discos. — 22'30: Orquestra de Ra¬
dio Associació.—22'40: Secció d'escacs,
a càrrec de la Federació Catalana d'Es¬
cacs. — 23*00: Programa per a demà.
Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7'30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8'00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic
de Catalunya. — 13*00: Sobretaula.
Música lleugera i discos.—13'30: Con¬
cert pel Sextet.—14'C0: Informació tea¬
tral i carteilera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i carteilera.—14'20:
Continuació del concert.— 14*50: Borsa
del Treball de E A J 1. — 15*00: Sessió
radiobenèfica — 16*00: Fi de l'emissió.
—17'3G: Tarda. Audició de discos.—
18*00: Orquestra de Radio Barcelona.
—18*30: El tenor Antoni Cavailiere.—
1Q*00: Sessió agrícola dominical: «Les
mutualitats i la llei d'accidents del tre¬
ball a l'Agricultura». Conferència a càr¬
rec d'Artur Porrera, President de la
Federació de Societats de socorsos mu¬
tus de Catalunya i Delegat de l'Institut
Nacional de Previsió per a l'inspecció.
— 19*10: Concert a càrrec de la so-
pran Carme Ramos i l'Orquestra.
— 20'00: Transmissió des de l'Ex-
celsior Dancing, per l'Orquestrina Me¬
lody Boys. — 21*00: Radiofemina.—
21-30: Programa del Radioient.—22*45:
Secció d'escacs. — 23*00: Fi de l'emis¬
sió.
Programa per a dilluns
11*00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic.-13*00:
Sessió de música en discos. — 13'30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14'00: Informació teatral i carteilera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i carteilera. — 14*20: Continua¬
ció del concert.—14*50: Borsa del Tre¬
ball. 15'00: Sessió radiobenèfica. —
16*15: Telefotografía. Transmissió de
fotografies pro turisme a Catalunya.—
16'3C: Fi de la emissió.—19'00: Concert:
Tercet de Radio Barcelona.—19'30: Co¬
titzacions de monedes. Programa del
radioient. nformació dels esports.
Notícies de Premsa. — 21*00: Nit.
Campanades horàries de la Catedral.
Comunicat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de mercade¬
ries, valors i cotons.—21'05: «Oarreta».
Conversació per Joaquim Salvat, de la
Lliga Sardanista de Catalunya. Concert
de sardanes de Oarreta, a càrrec de la
Cobla Barcelona Albert Martí.—22*00:
Activitats. Radio Caze a de vida catala¬
na.—22*10: Audició d'obres del novell
compositor Conrad Qiral, a càrrec de
Conrad Oiral, baix, i l'Orquestra.—
22 40: Ballables des del Casino de Sant
Sebastià.— 24*00: Fi de l'emissió.
Subscripció a favor
dels tuberculosos pobres
Radio Associació ha visitat i socorre¬
gut en llur propi domicili 531 malalts
tuberculosos amb un repartiment total
de 13.860 pessetes. En el darrer perío¬
de, fins el 14 de juny, visità i socorre-
gué 41 malaüs lliurant-los 1025 pesse¬
tes. La subscripció ha permès socórrer
per 12 vegades a diversos hospitals.
Els detalls i estat de comptes s'han
publicat a la revista «Catalunya Radio».
Els comprovants a disposició de tot¬
hom.
Donada la quantitat de malalts que
es beneficien d'aquesta subscripció, i el
nombre de soMicituds darrerament
presentades. Radio Associació espera
rebre donatius en la quantitat i impor¬
tància suficient per a atendre'ls degu¬
dament. Altrament, es veuria en el cas
de suspendre el lliurement de donatius,
puix actualment el fons de la subscrip¬
ció està esgotat.
Cal adreçar-se a les oficines de Ra¬





En virtut de l'acordat per aquest Ex-
celeniíssim Ajuntament en sessió cele¬
brada el dia 7 del corrent mes, es fa
públic per mbjà del present, el resum
de lo recaptat durant el primer semes¬
tre del corrent any, comparada amb la
recaptació del mateix semestre de 1931.
RESUM
Recaptat en el l.er
trimestre de 1931 . 200.172*44 pte.
Recaptat en el {l.er
trimes.re de 1932 . 220.046*77 »
Ingressat en mes en
el l.er trimestre
de 1932 .... 19.874*33 »
Recaptat en el 2.on
trimestre de 1931 . 198*023*67 »
Recaptat en el 2.on
trimestre de 1932 . 232.639 92 »
Ingressat en més en
en el 2.n trimes¬
tre de 1932 . . . 34.616*25 »
Quantitat ingressada en més durant
el l,er semestre de 1932, 54.490*58 pies,




La Corporació municipal, en sessió
de 7 dels corrents, acordà aprovar U
relació dels propietaris de finques amb
façana al carrer de la Concepció amb
les quotes que els han correspost en
concepte de con ribució especial perla
construcció de la claveguera tubular en
l'expressada via pública i que dita rela¬
ció s'exposi ar públic pel termini
vint dies, durant els quals i en els deu
següents podran els interessats presen¬
tar per escrit en la Secretaria municipal
durant les hores de despatx, les obset<
vacions que entenguin procedenís.
Mataró 14 de juliol de 1932, — L'Al¬
calde,/ose/i Abril. — P. A. de l'E. A.-






El regal reflexa el gust del donador





PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTI
VILARDEBÓ
CLASSES DE DIA 1 DE NIT
í






De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça 1 comarca:
JOSEP CASTANY
MBRCBRIA
Rambla Mendizèbal, 47 MATARÓ
Mógiu el DIARI DE MATARO
De la Societat IPIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat ATENEU {Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a ¡del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.




Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*25 pessetes
Demaneu-la en *Colmados»
i tendes de queviures
Ocasió
Establiment de Queviures, ben si¬
tuat, es ven.
Raó: Missevà, 21.-Mataró.—De 8 a
9 vespre.
La Sabatepía de ]osep Fortuí
ha quedat traslladada a SANT JOSEP, 2-5, on hi tro¬
barà tota mena de calçat a preu econòmic.
Són molts els casos de malalts, que agraïts al resultat dels
POLVORS "ESTOMACAL PEREZ'
ens feliciten efusivament. Altra garantia ens l'ofereix
D. Xavier Mateu carrer Princesa, 36 - Barcelona
qui en carta, data 25 juny corrent, ens diu en resum:
Que després de 10 anys de sofrimenis per una hiperclorhidrn
persistent i restrenyiment agut, va començar a prendre /'Estomacal
Pérez, desenganyat d'haver près tants preparats sense cap efecte, i
quina no seria la seva sorpresa en experimentar a les primeres do¬
sis un benestar i un funcionament intestinal correcte, trobant-se be
actualment, després d'baver acabat la tercera capsa. Li comunico
per a la seva satisfacció i la de milers de malalts que viuen igno'
rants de llur guariment.
Tenim a disposició de qui 11 iníeressi els originals de la correspondència
íinuamcnt rebem comunicant-nos els falaguers resultats, dels POLVORS CSTü-
MACAL PEREZ, en els malalts de! ventrell.
DE VENOA: En Farmàcies i Centres d'Específics I en els Laboratoris Cornet, Alella
oelona)'Telèf. 4,·'A Mataró: Farmàcia del Dr. Spà I demés Farmàcies I Centres d'EspecIflot
APARELL3 I MATERIALS DE RADIO




A més d'admimstrar vostres finques,
se us proporcionarà U defensa en as¬
sumptes judicials relacionats amb la
llei d'inquilinat.
J. JULIÀ, Tetuan, 75 - Mataró.
Usgitt el DIARI DE MATARO
DIARI
Es troba de venda en els llocs s
llibreria Minerva . Barcet^f
Trial Tarragó ■ ■
IMrerta H. Abadal. BUfb ¡
mbrerta CatàUea . Sanin
LUbrerla Haro. , • nitia.
